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ABSTRACT
Lapangan â€˜Eâ€™ pada Cekungan Bonaparte yang terletak di paparan kontingen Australia dengan paparan Eurasia yang berada
dilepas pantai offshore merupakan salah satu cekungan yang memiliki potensi hidrokarbon yang besar. Ini dapat dilihat dari daerah
penelitian formasi plover yang sudah memiiliki 4 sumur yaitu CB-1, CB-2, CB-3 dan CB-4. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
melihat persebaran reservoir hidrokarbon dan membedakan lapisan reservoir dan non reservoir dengan menggunakan metode
inversi impedansi akustik dan atribut seismik. Penelitian ini menggunakan dua data utama yakni data seismik PSTM dan data
sumur. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software Petrel untuk melakukan picking patahan dan interprteasi peta
atribut sedangkan software HRS digunakan untuk interpretasi peta impedansi akustik. Hasil penelitian menunjukkan sebaran
reservoir hidrokarbon pada top reservoir pada atribut amplitudo rms ditandai dengan brighspot terang yang memiliki nilai sebesar
120.000 â€“ 300.000, pada instantaneous frequency sebaran reservoirnya di tandai dengan frekuensi rendah yang memiliki nilai 0
â€“ 10 Hz sedangkan untuk peta impedansi akustik ditandai dengan nilai AI rendah yang memiliki nilai 20.203 â€“ 32.458
(m/s)*(g/cc) yang merupakan lapisan reservoir. Sedangkan untuk base reservoir sebaran reservoir hidrokarbon pada amplitudo rms
ditandai dengan brighspot terang yang memiliki nilai sebesar 100.000 â€“ 200.000, pada instantaneous frequency sebaran
reservoirnya ditandai dengan frekuensi rendah yang memiliki nilai -5 â€“ 10 Hz sedangkan untuk peta impedansi akustik ditandai
dengan nilai AI rendah yang memiliki nilai sebesar 26.664 â€“ 29.537 (m/s)*(g/cc) dan merupakan lapisan reservoir.
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